





































ための]権限を付託するJ ([ ]内は村岡の補遺〕ことである。また、 H・プロディは、イン
フォームド・コンセントの本質として「患者は第一に、その医療処鐘の危険と利益、他に処髄
法がないかどうかなど、必要な情報を知っていなければならない。第二に、その処置を受ける
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